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Професійна компетентність вчителя інформатики як об'єкт 
педагогічного аналізу 
Сучасний період розвитку суспільства характеризується потужним 
впливом на всі його процеси великого розмаїття інформаційних технологій, які 
проникають у всі сфери людської діяльності, забезпечують поширення 
інформаційних потоків у суспільстві. Невід'ємним компонентом культури 
сучасної людини стає інформаційна культура. 
Сучасне покоління має можливість використання широкого спектру 
медіазасобів: кабельне та супутникове телебачення, персональні комп'ютери, 
що підключені до міжнародної інформаційної мережі Internet, мобільний 
зв'язок, компакт- та відеодиски, WEB-технології, дистанційне навчання, доступ 
через міжнародну мережу у найбільші бібліотеки світу, електронну пошту 
тощо. Всі ці можливості не можуть не викликати змін у сфері освіти, а 
вимагають освоєння цих технологій і професійних навичок користування ними 
у всіх, хто навчається на різних рівнях [2:10]. 
У концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) наголошується, 
що пріоритетним напрямком оновлення змісту освіти в школі є формування 
життєвої, соціальної, комунікативної і комп'ютерної компетентностей учнів. В 
рамках Болонського процесу визначено, що одним із необхідних вмінь 
майбутнього спеціаліста є технологічні вміння, пов'язані з використанням 
техніки, та комп'ютерні навички та здібності інформаційного управління. 
Інформаційне суспільство розвивається динамічно, тому здатність 
адаптуватися до умов і технологій, що часто змінюються, особливо актуальна 
для вчителя інформатики. В сучасних умовах навіть в період навчання 
майбутнього спеціаліста відбувається зміна декількох поколінь програмних і 
апаратних засобів, з'являються нові інформаційні технології, змінюється і 
уточнюється зміст інформатики як науки. Тому в процесі професійної 
підготовки вчителя інформатики необхідно не тільки формувати предметні 
знання й уміння, але й сприяти розвитку тих особистісних якостей випускників, 
які дозволили б їм в майбутньому розв'язувати нові педагогічні задачі, а 
ефективним показником якості підготовки майбутнього педагога може 
виступити професійна компетентність вчителя. 
На жаль, ця проблема досліджувалась переважно за кордоном. 
О.В. Бондаревська, Б.С. Гершунський, А.І. Піскунов, О.В. Попова пов'язують 
професійну компетентність з поняттям "культура"; Т.Г. Браже, 
Н.І. Запрудський розуміють професійну компетентність як систему якостей, 
вмінь; Д.Н. Узнадзе, В.П. Безухов, Н.І. Кузнецова, В.А.  Сластьонін 
співвідносять поняття "професійна компетентність" і "готовність до 
професійної діяльності"; М.К. Кабардов, А.І. Панарін розглядають професійну 
компетентність з психологічної точки зору як характеристику особистості 
вчителя і вводять результативний компонент в її зміст; А.Д. Щекатунова та ін. 
трактують професійну компетентність як рівень освіченості спеціаліста; 
Н.В. Кузьміна, М.І. Лук'янова, А.К. Шаркова визначать професійну 
компетентність з позиції діяльнісного підходу; В.Ю. Кричевський, 
В.Ю. Стрельніков, Н.В.  Кузьміна звертають увагу на присутність 
процесуального компоненту діяльності вчителя. 
Проте поки що в українському освітньому просторі недостатньо 
представлені книги чи статті, присвячені професійній компетентності вчителя 
інформатики. 
Поняття „компетентність” є базовим для визначення змісту професійної 
компетентності у контексті вивчення особливостей її формування у майбутніх 
вчителів інформатики. Немає єдиного підходу до визначення цього поняття 
(табл.1). 
Таблиця 1. 
Поняття Зміст поняття Основні ознаки Джерело 
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На основі узагальнення визначення сутності даного поняття, 
"компетентність" можна охарактеризувати як знання, уміння, навички, способи, 
які дають змогу розв'язувати завдання у певній сфері діяльності. 
У психолого-педагогічній літературі зустрічаються різні види 
компетентностей: загальнокультурна, соціальна, громадянська, методологічна, 
комунікативна, професійна, життєва та ін. Зупинимось на професійній 
компетентності вчителя та розглянемо основні позиції науковців щодо 
вказаного поняття. 
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сприяє формуванню 
фахівця високої культури, а 
не „ремісника в освіті” 
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 рівнем, ступенем, якісним і 
результативним 
показником сформованості 
професійних знань, навичок 
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 сложное индивидуально-
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основе интеграции опыта, 
теоретических знаний, практических 
умений и значимых личностных 
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готовность учителя к актуальному 
выполнению педагогической 
деятельности. 
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 интегральная характеристика 
деловых и личностных качеств 
специалиста, отражающая не только 
уровень знаний, умений, опыта, 
достаточных для достижения целей 
профессиональной деятельности, но 
и социально-нравственную позицию 
личности 
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диагностика и развитие. 
– Ульяновск: ИПК им. 
Ульянова, 1996. – 
144 с. 
 
Узагальнивши трактування науковцями поняття "компетентність" та 
"професійна компетентність вчителя", ми розглядаємо професійну 
компетентність вчителя інформатики як систему знань та вмінь, оволодіння 
якими дозволить розв'язувати типові професійні задачі, а також проблеми, що 
виникають в реальних ситуаціях його педагогічної діяльності як вчителя-
предметника, здатність вчителя до професійного та особистісного зростання. 
Формування й розвиток професійної компетентності є процесом 
безперервним, розпочинається у вищих навчальних закладах і продовжується в 
школі. 
Забезпечення необхідних умов для формування професійної 
компетентності вчителя інформатики можливе через використання в процесі 
навчання: 
 новітніх особистісно-орієнтованих педагогічних технологій; 
 модульної системи навчання; 
 методів прогностичного моделювання професійної діяльності 
майбутнього фахівця; 
 сучасних інформаційних технологій. 
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